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西暦 和暦 月 年齢 タイトル 収録誌等 vol. no./p. 編著者等 出版社 DOI等
1904-1905 明治37-38 19-20歳 ベルヌリー兄弟の数学的生涯 東京物理学校雑誌 vol.14 東京物理学校
1904-1905 明治37-38 19-20歳 ラール氏数理化学教科書梗概 東京物理学校雑誌 vol.14 東京物理学校
1907 明治40 22歳 或る函数方程式に就て 東京物理学校雑誌 vol.16 東京物理学校
1907 明治40 22歳 擬週間函数に就て 東京物理学校雑誌 vol.16 東京物理学校














Two Surfaces having Equal Measures of Curvature,













1908 明治41 23歳 等斜曲線に就て 東京物理学校雑誌 vol.17 東京物理学校
1908 明治41 23歳 定積分に関するフルラニの定理及び其関係問題 東京物理学校雑誌 vol.17 東京物理学校


















Some Applications of Lie's Transformation by which













1909 明治42 24歳 拡張せられたるアーベルの級数に就て 東京物理学校雑誌 vol.18 東京物理学校
1909 明治42年 24歳 クラインの『初等数学』を読む 東京物理学校雑誌 vol.18 東京物理学校
1909 明治42年 24歳













































































1910 明治43年 25歳 三上君の「極東よりの数学論文」 東京物理学校雑誌 vol.19 東京物理学校
1911 明治44年 26歳
Note on Cauchy's Condensation Test for
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1912 明治45年 11月 27歳 級数概論 林鶴一共著 大倉書店
1912 明治45年 27歳


















































On the Lorentz Transformation with Some
Geometrical Interpretations.




















































1914 大正3年 8月 29歳 円錐曲線解析幾何学（訳注） サーモン 山海堂
1915 大正4年 30歳
Salmon:Treatise on the Analytical Geometry of



















On the Integral Curves of Ordinary Differential
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Some Theorems concerning Binary Quadratic Forms
and Their Applications to the Differential Geometry.














1916 大正5年 31歳 On the Diffential Geometry of a Line Congruence.





















































1916 大正5年 31歳 二次方程式ノ幾何学的理論ニ就テ 東京物理學校雑誌 300 東京物理学校
doi/10.20604/00
002087























1917 大正6年 32歳 科学者トシテノれおなるど だ ゔぃんち 東京物理學校雑誌 302 東京物理学校
doi/10.20604/00
002088
1917 大正6年 2月 32歳 文部省教員検定試験数学問題の批判及びその改良私見 現代之科学 2月号 一戸直蔵主幹
現代之科学
社
1917 大正6年 11月 32歳 考へ方の論説 考へ方 : 受験豫備 vol.1 no.2
考へ方研究
社



































Determination of the Contral Forces acting on a
Particle whose Equations of Motion prossess an
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On a Generalization of the Bonnet-Darboux

































Note Supplementary to the Paper"On the Striped















1918 大正７年 33歳 数学小引 東京物理学校雑誌 vol.28 東京物理学校
doi/10.20604/00
002142







1919 大正8年 34歳 理論数学と実用数学との交渉 東京物理学校雑誌 vol.28
東京物理学
校
1919 大正８年 34歳 大阪醫科大學豫科數學課程ニ就キテ
日本中等教育数学会雑

















1919 大正８年 7月 34歳 教育の根本問題 信濃教育 393 信濃教育會











































On the Sign and Magnitude of the Coefficients in











On the Theory of Approximating Function with
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On a Certain Transcendental Integral Function in


































































Generalization of Bessel's and Gram's Inequalities























Sur le mouvement d'une particule dans le champ
d'un noyau chargé







Sur le mouvement d'une particule dans le champ
d'un noyau chargé (1)







Sur le champ statique de graivtation dans l'espace
vide







Sur la courbure des rayons lumineux(1)dans le
champ de gravitation







Extension d'un théorème Liouville au champ de
gravitation













1922 大正11年 37歳 物理学と幾何学との交渉
日本中等教育數學會雜









1922 大正11年 3月 37歳 科学者としての婦人 講演集，文化
文化協会[大
阪]
1922 大正11年 12月 37歳 数学上におけるアインスタインの地位 改造 改造社
1923 大正12年 38歳 数学教育の意義
日本中等教育數學會雜
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1923 大正12年 1月 38歳 科学思想の普及に関する二・三の感想 思想 岩波書店
1923 大正12年 3月 38歳 圖計算及ビ圖表 山海堂





















































1924 大正13年 2月 39歳 熱の譫言 待兼学報 第4号















1925 大正14年 40歳 米国に於ける中等教育数学の改造 数学教育資料 第２輯
京都数学教育
研究会編







1925 大正14年 6月 40歳 統計的研究法 積善館
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1929 昭和4年 9月 44歳 算術の社会性 改造 改造社
1929 昭和4年 8月,12月 44歳 階級社会の算術 思想 岩波書店
1930 昭和5年 3月,5月,6月 45歳 階級社会の数学 思想 岩波書店






























1931 昭和6年 46歳 物理学における創見的活動の循環期 科学 vol.1 岩波書店





































1932 昭和7年 3月 47歳 数学と教育 岩波講座『教育科学』 岩波書店





1932 昭和7年 4月 47歳 追憶［故三守守先生］
23号，
p.63




1932 昭和7年 4月 47歳 われら何をなすべきか 算術教育 モナス
1932 昭和7年 6月 47歳 數學教育史 : 一つの文化形態に關する歴史的研究 岩波書店











1933 昭和8年 1月 48歳 数学・社会・歴史 中央公論 中央公論社
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1934 昭和9年 3月 49歳 ウィットフォーゲルの中国数学観について 歴史科学






1934 昭和9年 3月 49歳 科学史の意義 帝国大学新聞







1934 昭和9年 10月 49歳 数学教育の改造問題ー松田文相の談話に関連して 中央公論 中央公論社
本学学術リポジト
リに草稿pdfあり
1934 昭和9年 10月 49歳 東京物理學校　第三學年特別講義　統計法 物理學校授業資料 小倉金之助述
本学学術リポジト
リにpdfあり
1935 昭和10年 50歳 数学史の貧困 歴史科学 vol.4 no.9 白揚社






















1935 昭和10年 10月 50歳 東京物理學校　第三學年特別講義　統計法 物理學校授業資料 小倉金之助述
本学学術リポジト
リにpdfあり
1935 昭和10年 11月 50歳 数学と民族性 中央公論 中央公論社
1935 昭和10年 11月 50歳 東京数学会社雑誌　第一号[草稿] 東京数学会社雑誌
本学学術リポジト
リに草稿pdfあり
1935 昭和10年 12月 50歳 数学史研究 第1輯 岩波書店







1936 昭和11年 ４月 51歳 現代日本の数学教育について ラジオ放送原稿









1936 昭和11年 12月 51歳 自然科学者の任務 中央公論 中央公論社
本学学術リポジト
リに草稿pdfあり










1936 昭和11年 12月 51歳 初等数学史話 婦人の友 婦人の友社
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1937 昭和12年 6月 52歳 数学の大衆化 実践教育講座 第一書房
1937 昭和12年 7月 52歳 科学的精神と数学教育 岩波書店
1937 昭和12年 8月 52歳 自然科学と社会科学 大阪新聞夕刊 大阪新聞社
1937 昭和12年 9月 52歳 猟書 東京日々新聞
東京日々新聞
社
1937 昭和12年 9月 52歳 科学書の批評について 学燈 丸善
1937 昭和12年 10月 52歳 魚の中毒 婦人の友 婦人の友社
1937 昭和12年 11月 52歳 波多野完治氏の論文 算術教育 no.181 モナス
1938 昭和13年 1月 53歳 日本数学の特殊性 中央公論 中央公論社
1938 昭和13年 1月 53歳 封建数学の滅亡 改造 改造社
1938 昭和13年 1月 53歳 世に出た和算書 日本読書新聞 読売新聞社
1938 昭和13年 1月 53歳 中国数学の後進性 報知新聞 報知新聞社
1938 昭和13年 5月 53歳 中国数学の特殊性 科学 岩波書店
1938 昭和13年 6月 53歳 現代日本の科学のために 中央公論 中央公論社
1938 昭和13年 7月 53歳 三角形の内角の和について 算術教育 モナス
1938 昭和13年 9月 53歳 科学的精神と数学教育 算術教育 モナス









1938 昭和13年 11月 53歳 家計の数学 岩波新書[赤版] 7 岩波書店






















1939 昭和14年 2月 54歳 小学算術に対する所感 算術教育 モナス
1939 昭和14年 2月 54歳 虫干し 科学ペン 三省堂
1939 昭和14年 2月 54歳 塵劫記について 科学 岩波書店
1939 昭和14年 2月、3月、4月 54歳 専門教育における数学の革新 東京物理学校雑誌 東京物理学校
doi/10.20604/00
002089
1939 昭和14年 4月 54歳 米の飯 図書 岩波書店
1940 昭和15年 3月 55歳 日本の数学 岩波新書 [赤版] 61 岩波書店
1940 昭和15年 1月 55歳 科学大衆化の意義 改造 改造社





1940 昭和15年 1月 55歳 三百年後 図書 岩波書店














1940 昭和15年 4月 55歳 小学校の数学史料について 理数教育 モナス
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1940 昭和15年 10月 55歳 計算図表 岩波全書  99 岩波書店
本学リポジトリに
原稿pdfあり











1941 昭和16年 56歳 Mathematics as developed in Japan




Wasan, an Old System of Calculation. Japanische
Rechensysteme. Wasan, un ancien procédé de
calcul japonais. El antiguo sistema japonés de
calcuo
Wasan no.26
1941 昭和16年 56歳 川北朝鄰先生を懐ふ 川北朝鄰小伝
川北氏遺族
刊行
















1941 昭和16年 4月 56歳 現時局下に於ける科学者の責務 中央公論 中央公論社
1941 昭和16年 5月 56歳 数学の日本的性格 大阪文化講座[講演原稿]
本学学術リポジト
リにpdfあり
1941 昭和16年 5月18日 56歳 「物理学校生と諸君に訴える」演説原稿




1941 昭和16年 6月 56歳 数学の日本的性格(概要) 東京日々新聞
東京日々新
聞社
















1941 昭和16年 8月 56歳 日本科学への要望 科學主義工業
理研コンツ
エルン
1941 昭和16年 8月 56歳 婦人の科学的教養について 婦人の日本
大阪毎日新
聞社
1941 昭和16年 8月 56歳 読書 婦人の友 婦人の友













1941 昭和16年 11月 56歳 明治科学史上における東京物理学校の地位 東京物理学校雑誌 no.600 東京物理学校
doi/10.20604/00
002090













1942 昭和17年 4月 57歳 中学校数学教授要目の刷新 朝日新聞 朝日新聞社 朝日新聞社
1942 昭和17年 9月28日～10月 57歳 日本数学史 大阪大学講義原稿
本学学術リポジト
リに原稿pdfあり
1942 昭和17年 10月 57歳 教育問題の焦点 改造 改造社
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1943 昭和18年 5月19日 58歳 日本科学の先駆者[ラジオ放送原稿]
本学学術リポジト
リにpdfあり
1944 昭和19年 7月 59歳 極大極小 図解科学 中央公論社

















1946 昭和21年 １月 61歳 疎開先より 文芸春秋 文芸春秋社
1946 昭和21年 １月 61歳 民主主義と自然科学者 東京新聞 東京新聞社
1946 昭和21年 ４月 61歳 自然科学の反省 世界 岩波書店
1946 昭和21年 ４月 61歳 科学教育の反省ー特に数学教育について 新世代 学習研究社
1946 昭和21年 ５月 61歳 科学教育の民主化 評論 河出書房
1946 昭和21年 ５月 61歳 自然科学者と民主戦線 中央公論 中央公論社
1946 昭和21年 ６月 61歳 科学発達史上における民主主義 自然 中央公論社




1946 昭和21年 ６月 61歳 統計の話 太平 時事通信社
1946 昭和21年 ９月 61歳 文学と科学 自然 中央公論社
1946 昭和21年 10月 61歳 革命期における科学書の刊行 自然 中央公論社





1947 昭和22年 62歳 読書のすすめ 創元社
1947 昭和22年 1月 62歳 あやまり 社会 鎌倉文庫
1947 昭和22年 2月 62歳 この頃の感想 時事新報 時事新報社
1947 昭和22年 3月 62歳 対談（宮本百合子と） 展望 筑摩書房
1947 昭和22年 3月 62歳 出発 自然 中央公論社
1947 昭和22年 7月 62歳 資料を生かせ 民報
1947 昭和22年 7月 62歳 民主革命の徹底へ 自然 中央公論社
1947 昭和22年 7月 62歳 読書の思ひ出 書評
日本出版協
会
1947 昭和22年 9月 62歳 明治時代の数学ー日本における近代的数学の成立過程 理学社
1947 昭和22年 10月 62歳 黒板は何処から来たか 別冊文芸春秋 文芸春秋社
1947 昭和22年 10月 62歳 文化連盟拡大協議会における挨拶 文化タイムス
1947 昭和22年 11月 62歳 重点主義の課題 自然 中央公論社
1948 昭和23年 5月 63歳








1948 昭和23年 1月 63歳 門外書評 日本読書新聞
日本読売新
聞社
1948 昭和3年 1月 63歳 決意 自然科学




1948 昭和23年 1月 63歳 ファッショ治下の数学教育（口述） 社会 鎌倉文庫
1948 昭和23年 1月21日 63歳 わたしのすきな人 毎日小学生新聞 毎日新聞社
1948 昭和23年 2月 63歳 数 朝日評論 朝日新聞社
1948 昭和23年 11月 63歳 数学史研究　第２輯 岩波書店
1948 昭和23年 12月 63歳 ー数学者の記録 酣燈社
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1949 昭和24年 9月30日 64歳 三上義夫氏学位論文審査報告　[草稿]
本学学術リポジト
リに草稿pdfあり






1949 昭和24年 10月 64歳 学問と言論の自由をめぐって 日本読書新聞
日本出版協
会
1949 昭和24年 10～12月 64歳 一数学者の回想 評論 河出書房





1950 昭和25年 2月 65歳 科学教育をめぐって（座談会） 教育 世界評論社
1950 昭和25年 65歳 湯浅光朝「科学文化史年表」の序 中央公論社
1950 昭和25年 2月 65歳 荷風文学と私（口述） 文芸春秋 文芸春秋社
1950 昭和25年 ４月 65歳 数学者の回想 河出書房
1950 昭和25年 ７月 65歳 ある古書の話 毎日新聞夕刊 毎日新聞社










1951 昭和26年 1月 66歳 門外から 中央公論文芸特集 no.6 中央公論
本学学術リポジト
リに草稿pdfあり
1951 昭和26年 1月 66歳 1951年を迎えて 夕刊伊勢






1951 昭和26年 3月 66歳 数学教育を発展させるもの 教育手帖 日本書籍
1951 昭和26年 4月 66歳 私の信条 世界 岩波書店
1951 昭和26年 4月 66歳 ある科学者の生涯 毎日情報 毎日新聞社








1951 昭和26年 6月 66歳 数学者の回想 市民文庫　37 河出書房
1951 昭和26年 9月 66歳 女性と科学 婦人公論 婦人公論社
1951 昭和26年 10月 66歳 講和条約について（アンケート） 世界 岩波書店
1951 昭和26年 11月5日 66歳 私の公開状 図書新聞  図書新聞社 図書出版社




1952 昭和27年 1月 67歳 温泉パズルのこと 温泉 日本温泉協会
1952 昭和27年 1月 67歳 科学的ヒューマニストの言葉 改造 改造社
1952 昭和27年 1月 67歳 自主性確立のために 京都都新聞 都新聞社
1952 昭和27年 67歳 [二つの手紙（小倉・浜本浩)] 1953年１月
1952 昭和27年 4月 67歳 湯浅光朝著「科学五十年」の序 時事通信社
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1952 昭和27年 6月 67歳 二十代（口述）私の人生訓
成文堂新光
社
1952 昭和27年 6月 67歳 新緑の思い出（ラジオ原稿）
1952 昭和27年 6月 67歳 私は信ずる（書評） 日本読書新聞 読売新聞社
1952 昭和27年 6月 67歳 日本数学史要（書評） 全国出版新聞
全国数出版
協会










1952 昭和27年 8月 67歳 読書雑感・村と共済
1952 昭和27年 8月22日 67歳 大阪の友へ 毎日新聞（大阪） 毎日新聞社
本学学術リポジト
リに草稿pdfあり
1952 昭和27年 9月 67歳 ルソーをめぐる人々の思い出 改造 改造社
本学学術リポジト
リに草稿pdfあり




1952 昭和27年 9・10・12月 67歳 現代数学教育の先駆者 教育 国土社
1952 昭和27年 10月 67歳 総選挙について（アンケート） 世界 岩波書店




1952 昭和27年 11月1日 67歳
読書雑記（口述）欠陥のある伝記.感受性のあるうち
によめ
図書新聞  図書新聞社 図書出版社
1952 昭和27年 11月22日 67歳 読書雑記（口述）ツルゲーネフの葬式.自由民権思想. 図書新聞  図書新聞社 図書出版社
1952 昭和27年 12月13日 67歳 読書雑記（口述）同性愛について 図書新聞  図書新聞社 図書出版社
1953 昭和28年 1月 68歳 われ科学者たるを恥ず 改造 改造社
1953 昭和28年 1月1日 68歳 読書雑記（口述）独立心について 図書新聞 図書出版社




1953 昭和28年 3月28日 68歳 読書雑記（口述）アフロディット.内村鑑三の生涯 図書新聞  図書新聞社 図書新聞社
1953 昭和28年 4月 68歳 数学の窓からー科学と人間性 角川文庫 角川書店
1953 昭和28年 6月 68歳 数学教育の根本問題（新版） 玉川学園出版部
玉川学園出
版部
1953 昭和28年 7月11日 68歳
読書雑記（口述）ローマ字書き古典の面白さ.第二の
性
図書新聞  図書新聞社 図書新聞社






1953 昭和28年 9月 68歳 私と文学 文学 岩波書店
本学学術リポジト
リに草稿pdfあり




1953 昭和28年 9月12日 68歳 読書雑記（口述）わが文学半世紀.国民的科学の方法 図書新聞  図書新聞社 図書新聞社
1953 昭和28年 9月26日 68歳
読書雑記（口述）巨人の洪笑　－ヴォルテールの風刺
小説－
図書新聞  図書新聞社 図書新聞社
本学学術リポジト
リに草稿pdfあり
1953 昭和28年 10月 68歳 七月の手帖から 新潮 新潮社
本学学術リポジト
リに草稿pdfあり
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1953 昭和28年 10月24日 68歳 読書雑記（口述）北回帰線（性＝存在の開放） 図書新聞  図書新聞社 図書新聞社
本学学術リポジト
リに草稿pdfあり
1953 昭和28年 11月 68歳 わが読書ノート　－ゾラの「大地」(岩波文庫）
本学学術リポジト
リに草稿pdfあり
1953 昭和28年 12月 68歳 真実と文学との力 文芸春秋 文芸春秋社
1953 昭和28年 12月3日 68歳 文学と科学 国民の新聞
1954 昭和29年 1月1日 69歳 読書雑記（口述）文学とは何か，作品評価上の激変 図書新聞  図書新聞社 図書新聞社
1954 昭和29年 1月6日 69歳 長生き 朝日新聞 朝日新聞社
1954 昭和29年 1月13日 69歳
読書雑記（口述）岩波講座「文学」II.　ドレフュース
事件を扱った小説
図書新聞  図書新聞社 図書出版社
1954 昭和29年 1月16日 69歳 事大主義の考え方（インタビュー） 図書新聞  図書新聞社 図書新聞社
1954 昭和29年 2月 69歳 素人文学談義（放送） 改造 改造社
1954 昭和29年 2月13日 69歳 読書雑記（口述）チェーホフとの恋. 図書新聞  図書新聞社 図書新聞社
1954 昭和29年 3月27日 69歳 読書雑記（口述）シーモノフ「昼となく夜となく」 図書新聞  図書新聞社 図書新聞社
1954 昭和29年 5月27日 69歳 人生の断片 NHK放送
本学学術リポジト
リに原稿pdfあり
1954 昭和29年 6月 69歳 日本の花（放送） 改造 改造社










1954 昭和29年 9月 69歳 女性文化をめぐる思い出 婦人公論 中央公論社
1954 昭和29年 9月 69歳 数学者の回想　改訂版 河出文庫版 河出書房
1954 昭和29年 10月 69歳 わかき日の読書のために いずみ
1955 昭和30年 1月 70歳 日本科学技術への反省 自然 中央公論社
1955 昭和30年 1月 70歳 日本数学史上の奇蹟 改造 改造社
1955 昭和30年 2月 70歳 「小倉金之助、大塚金之助、上原専録 集」 現代随想全集　第25巻 創元社




1955 昭和30年 2月 70歳 わたしの書斎 知性 河出書房
1955 昭和30年 2月13日 70歳 こういう発明家もいる 朝日新聞朝刊 朝日新聞社














1955 昭和30年 ６月 70歳 高原氏の計算表 事務と経営
日本経営協
会








1955 昭和30年 7月1日 70歳 初等数学と一般大衆 出版ダイジェスト
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1956 昭和31年 ６月 71歳 数学教育の再建 「数学教育の盲点」 遠山啓編
光村図書出
版










1956 昭和31年 ７月 71歳 小倉金之助著作目録 科学史と科学教育 大日本図書
1956 昭和31年 ８月,11月 71歳 回想の半世紀 思想 岩波書店






1956 昭和31年 10月29日 71歳 読書方法について（口述） 読書新聞
1956 昭和31年 12月 71歳 一数学者の肖像 現代教養文庫147
社会思想研究
会出版部
1957 昭和32年 1月 72歳 読書と人生 角川新書101 角川書店
1957 昭和32年 5月 72歳 ウィーナの自伝を読んで 自然 中央公論社
















































1958 昭和33年 9月23日 73歳 明治中期の理化学の回想　小倉先生述 小倉金之助述
本学学術リポジト
リに原稿pdfあり
1958 昭和33年 10月 73歳 ストーン教授の論文について 算数数学研究 大日本図書 大日本図書






1958 昭和33年 11月3日 73歳 科学・人間・社会（インタヴュー） 週刊読書人
日本書籍出
版協会
1958 昭和33年 11月22日 73歳 興津要「江戸戯作の末路」（書評） 図書新聞  図書新聞社  図書新聞社
本学学術リポジト
リに草稿pdfあり
1958 昭和33年 12月 73歳 数学教育論集 新評論 新評論社










1959 昭和34年 1月 74歳 比例のはなし 学燈 丸善
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1959 昭和34年 4月 74歳 中学生のころ 受験の数学 聖文社
1959 昭和34年 4月 74歳 インタヴュー（松田さえこ） 短歌 角川書店






























1959 昭和34年 10月 74歳 読書の思い出 現代教養全書『読書』 筑摩書房
1960 昭和35年 4月 75歳 長谷九郎著「合理的な計算の指導」の序 国土社
1961 昭和36年 5月 76歳 古い家 室内 工作社
1961 昭和36年 6月 76歳 「自然科学と教育」を読む 図書 岩波書店 岩波書店
1961 昭和36年 10月28日 76歳
読書雑記ー隠れた業績.武田楠雄氏「数学における東
西交渉の初期段階」
図書新聞  図書新聞社  図書新聞社








1962 昭和37年 1月 77歳 Mathematics in Old Japan. Japan Quarterly vol.IX no.1 朝日新聞社





1962 昭和37年 10月21日 77歳 ＊小倉金之助博士逝去




















1967 昭和42年 4月 一数学者の回想 筑摩叢書 筑摩書房
1970 昭和45年 1月,3月 カジョリ、初等数学史,上・下 共立全書 共立出版
1970 昭和45年 3月 緒方富雄・藤原咲平・小倉金之助集 随想全集　第10巻 尚学図書
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1971 昭和46年 9月 改訂 近代日本の数学 新樹社
1973 昭和48年 3月 数学教育の根本問題 『教育の名著』 6
玉川大学出
版部
1973 昭和48年 4月 数学教育史（改訂） 岩波書店




1973 昭和48年 近代日本の数学 小倉金之助著作集  2 勁草書房
1973 昭和48年 中国・日本の数学 小倉金之助著作集  3 勁草書房
1973 昭和48年 数学教育の根本問題 小倉金之助著作集  4 勁草書房
1973 昭和48年 数学と教育 小倉金之助著作集  5 勁草書房
1974 昭和49年 数学の社会性 小倉金之助著作集  1 勁草書房
1974 昭和49年 数学教育の歴史 小倉金之助著作集  6 勁草書房
1974 昭和49年 科学論・数学者の回想 小倉金之助著作集  7 勁草書房
1974 昭和49年
Arithmetic in a Class Society :Notes on Arithmetic in
the European Renaissance(1929), Nakayama, S.,
Swain, D. L. & Yagi, E.(ed). の抄訳




















1975 昭和49年 読書雑記 小倉金之助著作集   8 勁草書房















1979 昭和54年 1月 近代日本の数学 講談社学術文庫　340 講談社






Wasan : Japanese mathematics / written in













2007 平成19年 7月 われ科学者たるを恥ず 阿部博行編
法政大学出
版局
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参考文献：1)『東京物理学校同窓会会報』東京物理学
校同窓会　no.1-102,104-149, 1927-1942.  2)『東京
理科大学百年史』東京理科大学発行 1981．3)岡部進
著『小倉金之助  その思想』教育研究社 1983．4)小倉
金之助研究会編『小倉金之助と現代 －彼の理論をど
う生かすかー』第１～4集　教育研究社 1985～
1988．5)阿部博行著『小倉金之助』法政大学出版局
1992．6)小倉金之助著作集 8 『読書雑記』p.270-287,
勁草書房 1975.
